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差 気持ち 心情 内面 考え 意図・意思
28件 ２件 1件 49件 ４件 15件 13件 ５件
性格・個性・特徴・特性 行動・言動 行動・言動の理由 子ども自身・実態
38件 16件 19件 12件







21件 16件 １件 10件 ６件 18件 １件 ９件 ３件
家庭環境・生育暦 援助・支援の仕方 専門知識 その他

















理解する 把握する わかる 知る 見る 考える 学ぶ 捉えようとする





察知する 受け止める 寄り添う 共感する 応える かかわる 接する
６件 ４件 ２件 ８件 ６件 ５件 １件 ７件 ３件
対応する 援助・支援 保育する 尊重する
９件 12件 ６件 ９件
対応する その他 援助する 支援する 保育する その他 尊重する 代弁する その他
７件 ２件 ７件 ５件 ３件 ３件 ５件 ３件 １件
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